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De Cultuurtechnische Dienst verzocht in september 1962 het Land-
bouw-Economisch Instituut een sociaal-economische schets te maken van 
het in voorbereiding zijnde ruilverkavelingsgebied Kamperveen-Zalk. 
Deze schets is een uitwerking van en een toelichting op de bestaande 
statistische documentatie over het betrokken gebied- Hieronder bevindt 
zich, behalve de gebruikelijke tellingen van het C.B.S., tevens het 
materiaal van een door de Cultuurtechnische Dienst uitgevoerde bedrij f s-
registratie. Van de in deze schets vermelde gegevens maakt de Cultuur-
technische Dienst gebruik bij de samenstelling van het rapport ex art. 
34 van de Ruilverkavelingswet. 
Het ruilverkavelingsgebied "Kamperveen-Zalk" is ± 3700 ha groot 
en omvat het ten zuidwesten van de IJssel gelegen deel van de gemeente 
IJsselmuiden, alsmede een klein deel van Kampen. Het blok grenst aan 
de in Gelderland gelegen ruilverkaveling "Hattem-Wezep", welke even-
eens in voorbereiding is (zie Verslag No. 39)° 
Dit verslag is opgemaakt door de afdeling Streekonderzoek. 
DE DIRECTEUR,,^ > 
oktober 1963 (Prof> ^  A o K r a a l ) 
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De totale bevolking van het blok is dus sedert 1947 toegenomen 
met yfo. De bevolking van Nederland groeide in dezelfde periode met 20%. 
In de kernen groeide de bevolking (met 9%)? maar in de verspreide 
woningen woonden minder mensen (-7$)• 
§ 3« B e h u i z i n g ( B i j l a g e 1) 
Het aantal woningen nam zowel in de kernen (met 17%) als erbuiten 
(met 4%) toe, zodat de totale woningvoorraad met 13% steeg. Stellen 
wij deze gegevens (bijlage 1) naast die van tabel 1, ^ an volgt hieruit 
dat er een duidelijke verdunning van de bezetting per woning moet heb-
ben plaatsgehad. In tabel 2 valt deze dan ook te constateren. 
Tabel 2 
AANTAL INWONERS PEE WONING 
In kernen 










Bronnen: C.B.S.-tellijsten 1947, 19^0. 
Het spreekt vanzelf dat bij deze verlaging van de woningbezetting 
ook het beëindigen van in- en/of samenwoning een rol heeft gespeeld» 
Uit bijlage 1 blijkt dat er in 1947 nog 21 woningen waren met meer 
dan één huishouden. In i960 was dit teruggelopen tot 10 in- of samen-
woningen. 
Dezelfde bijlage leert ons, dat noch in de kernen, noch in het zoge-
naamde "buitengebied11 het aantal woningen afnam. Alleen in het gebied rond-
om Zalk bleef het aantal woningen gelijk, in alle andere delen van het 
blok is bijgebouwd, vooral in De Zande. 
§ 4 . B e r o e p s b e v o l k i n g ( B i j l a g e 2) 
De mannelijke beroepsbevolking omvatte in i960 in totaal 401 mannen. 
Bijna 2/3 deel van hen vond werk in de landbouw. Het is vrij logisch dat 
in de verspreide huizen verhoudingsgewijs meer mannen die in de landbouw 
werken wonen dan in de kernen. Dit geldt in versterkte mate voor Zalk. In 
deze kern zijn nl. een naar verhouding kleine groep agrariërs en een even 
grote groep mannen die in de nijverheid werken. Deze laatsten vinden 




S 5i F o i e n s i s m' e 
Vooral in Zalk speelt het forensisme een grote rol«. Van de 65 man-
nen die in i960 een toeroep buiten de landbouw uitoefenden werkten er 
zelfs 34 buiten de gemeente IJsselmuiden. Voor het gehele ruilverkave-
lingsgebied geldt dat omstreeks een kwart van de mannelijke beroepsbe-
volking buiten IJsselmuiden werkte. 
Deze pendelaars werken vrijwel al]en in de gemeente Kampen of Zwolle. 
§ 6. P o 1 i t i e k . b e e 1 d (Bijlagen 2 en 3) 
In verband met het optreden en de werkzaamheden van de "Boerenpartij" 
werd het van belang geacht een indruk te geven van de wijze waarop de be-
woners van het ruilverkavelingsgebied hun stem uitbrachten bij de ver-
schillende verkiezingen sedert 1959« In bijlage 3 zijn de verkiezingsuit-
slagen opgenomen van de Kamer (1959s 19^3)s de gemeenteraad (1962) en 
voor Provinciale Staten (1962). 
De religieuze gezindheid is vrijwel bepalend geweest voor de poli-
tieke keuze. Door de bijzonder intensieve beleving van het geloof zijn ver-
schillende groepjes, stromingen van zeer beperkte omvang, ontstaan binnen 
de Nederlandse Hervormde Gemeente. De Gereformeerde Bonders maken hier 
overigens een zeer belangrijk deel van uit. 
Met name is gewezen op het bestaan van deze kleine groeperin-
gen, omdat deze een rol hebben gespeeld bij de vrij sterke toeneming van 
de "Boerenpartij"o De invloed van de leider van één dezer godsdienstige 
groeperingen heeft zich hierbij namelijk naar alle waarschijnlijkheid 
ook uitgestrekt tot op politiek terrein. Dit is, gezien de sterk confes-
sionele inslag in het gebied volkomen begrijpelijk. 
Overigens is de groei van de "Boerenpartij" zeker ook ten dele ver-
klaarbaar uit de algemeen bekende ongerustheid en een. zekere ontevreden-
heid onder de boeren. 
Men dient' deze gegevens met enige omzichtigheid te hanteren. In der-
gelijke kleine gemeenschappen legt immers vaak, vooral bij de gemeente-
lijke verkiezingen, de persoon van de vertegenwoordigers van de politieke 




ASPECTEN VAU DE AGRARISCHE STRUCTUUR 
1 , D e g r o n d g e b r u i k e r s ( B i j l a g e 4) 
De gebruikers van cultuurgrond in het ruilverkavelingsblok zijn 
in een viertal beroepsgroepen ingedeeld. De omschrijving daarvan luidt 
als volgt: 
beroepsgroep A: zuivere landbouwers5 
beroepsgroep B: landbouwers met een nevenberoep. Minstens de helft van 
de tijd wordt besteed aan het eigen bedrijf^ 
beroepsgroep C: niet-agrariërs en landarbeiders die cultuurgrond in ge-
bruik hebben en daaraan minder dan de helft van hun tijd 
besteden; 
beroepsgroep D: rustende boeren en andere personen zonder beroep die 
enig grondgebruik hebben. 
In het ruilverkavelingsgebied werden door de Cultuurtechnische 
Dienst 191 gebruikers van cultuurgrond geregistreerd. Daarvan zijn er 
14 niet geënquêteerd, waaronder 11 met minder dan 1 ha cultuurgrond, In 
het geheel werd 1 grondgebruiker geënquêteerd (beroepsgroep D) die min-
der dan 1 ha cultuurgrond exploiteerde. 
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Bron: Cultuurtechnische Dienst, 
Het percentage n ie t - ag ra r i sche grondgebruikers i s in het r u i l v e r -
kavelingsgebied Kamperveen-Zalk bijzonder l aag . Dit b l i j k t ook wel u i t 
de verge l i jkbare gegevens ontleend aan het aangrenzende ru i lve rkave-
l ingsgebied Hattem-Wezep. In t o t a a l i s dan ook s l ech t s 32 has dat i s 
i e t s meer dan 1^ van de t o t a l e oppervlakte cultuurgrond, in gebruik b i j 
n i e t - a g r a r i ë r s . 
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§ 2 , B e d r i j f s g . r o o t t e s t r u c t u u r ( B i j l a g e 4) 
Het gebied wordt gekenmerkt door he t s t e r k overhee r sende g ro t e en 
m i d d e l g r o t e b e d r i j f . Het k l e i n e b e d r i j f i s zwak ver tegenwoord igd en dan 
nog voor een b e l a n g r i j k dee l i n de be roepsgroepen B9 C en D ( t a b e l 4 ) . 
Tabel 4 
BEDRIJFSGROOTTESTRUCTUUR 
A a n t a l g r o n d g e b r u i k e r s 
landbouwers 
A ! B ! A+B 
o v e r i g e 
g rondgebru ike r s 
C | D 

















































Alle grootteklassen 146 10 156 14 176 
Bron: Cultuurtechnische Dienst, 
Hieruit is het ook verklaarbaar,, dat de gemiddelde bedrijfsopper-
vlakte bepaald hoog is te noemen (16,2 ha). In tabel 5 is d.e gemiddelde 





Gemiddelde b e d r i j f s -
o p p e i v l a k t e i n ha 






Alle groepen 16,2 
Bron: Cultuurtechnische Dienst, 
Hoewel het zeer grote bedrijf niet in het ruilverkavelingsgebied 
voorkomt, zijn er toch nog 18 bedrijven groter dan 30 ha en 5 me"t meer 
dan 40 ha. 
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De b e d r i j f s g r o o t t e s t r u e t u u r hee f t dan ook een geheel ander k a r a k t e r 
dan i n he t aangrenzende gebied van de r u i l v e r k a v e l i n g Hattem-Wezep. Di t 
wordt d u i d e l i j k weergegeven door g r a f i e k 1. 




























I = Rvk Kamnerveen - Zalk 
= Rvk Hattem - Wezep 
Het grote ve r sch i l in de "bedr i j fsgroot tes t ructuur wordt ook goed 
getypeerd door het aantal bedri jven van 1 - 10 ha dat voorkomt per 
1000 ha cul tuurgrond. Voor het gebied Hattem-Wezep bleek d i t kengetal 
58 t e bedragen- In Kamperveen-Zalk daarentegen waren er s l ech t s 12 
van deze bedri jven per 1000 ha cultuurgrond» 
Bij een eventuele ve rge l i j k ing van gegevens tussen deze twee gebie-
den zal men in de meeste gevallen geen gebruik kunnen maken van het ge-
middelde voor a l l e bedr i jven. In vr i jwel a l l e gevallen zal de v e r g e l i j -
king s l ech t s binnen de grenzen van de groot teklassen zin hebben. 
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§ 3 . V e r k a v e l i n g ( B i j l a g e n 5> °" en 7) 
De verkavelingstoestand in het ruilverkavelingsgebied wijkt enigs-
zins af van het "gewone" "beeld. Zo tellen de bedrijven in alle grootte-
klassen gemiddeld vrijwel evenveel kavels. Het spreekt vanzelf dat hier-
door de gemiddelde kavelgrootte vrij'wel rechtevenredig toeneemt met de 
bedrijfsoppervlakte (grafiek 2), 
Ook de spreiding rondom het gemiddelde aantal kavels per bedrijf 
binnen de grootteklassen is betrekkelijk gering. 
De bedrijven van C- en D-grondgebruikers blijken minder kavels te 
hebben dan de A- en B-bedrijven van dezelfde grootte. Zij hebben dan ook 
wat grotere kavels, 
Grafiek 2 
VERKAVELING 
Aantal kavels per bedrijf 
7 6 5 i o 
Gem. kavelgrootte in ha 
0 1 2 3 4 5 6 7 
Landb. 
1 - 5 ha 
5 - 1 0 
10 - 15 
15 - 20 
2 0 - 2 5 
> 25 ha 
ha 
$ $ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
0 bsdr WLfcc» 
D b e d r i l h ^ 
De kavels in eigendom zijn over de gehele linie gemiddeld groter 
dan de gepachte kavels, respectievelijk 3S8 ha en 2,7 ha. Van het to-
tale aantal kavels is bijna 2/3 deel gepacht. Een klein gedeelte, 
ca. 5/° is gedeeltelijk eigendom. Deze kavels, die dus ten dele eigen-
dom en ten dele gepacht zijn, hebben dooreengenomen een vrijwel twee 
keer zo grote oppervlakte als de eigendomskavels. Het betreft hier ken-
nelijk het pachten van een aan een eigen perceel grenzend stuk grond. 
Ook is het mogelijk dat de gedeelde-eigendom hier van belang is. Het ge-
pachte deel zou bijvoorbeeld van een medeërfgenaam kunnen zijn. 
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M e t a l l e b i j de in hei; blok wonende grondgebruikers in exp lo i t a -
t i e zijnde cultuurgrond l i g t in het blok zelf . In t o t a a l 6% van de 
grond l i g t bui ten het gebied Kamperveen-Zalk. Hiervan l i g t omstreeks 
1/3 dee l , ca . 60 ha verdeeld over 24 kave ls , in de ru i lve rkave l ing 
Hattem-Wezep. 
§ 4 . E i g e n d o m e n p a c h t (Bijlagen 8, 9, 10 en 11) 
Meer dan de he l f t der cultuurgrond (58$) wordt gepacht. Er z i jn dan 
ook s l ech t s 21 grondgebruikers, waarvan 15 landbouwers, die a l l een eigen 
grond bewerken. 
Het bi jpachten speel t wel de be langr i jk s t e r o l , want er z i jn maar 
34 vol ledige pachtbedri jven. Meer dan de he l f t hiervan (18) i s k le ine r 
dan 15 ha. Hiermee hangt ook samen dat op de bedri jven met meer dan 
15 ha omstreeks de he l f t van de cultuurgrond eigendom i s , t e r w i j l d i t 
b i j de k le ine re bedri jven minder dan een kwart i s . . 
De bedri jven van C- en D-grondgebruikers vormen hierop een u i t z o n -
der ing. De op die bedrijven bewerkte grond i s voor omstreeks de he l f t 
in eigen b e z i t , op de D-bedrijven nog i e t s meer dan de C-bedrijven» 
Verreweg het merendeel van de pacht i s s c h r i f t e l i j k en v e i l i g . Toch 
i s nog I4f° van de gepachte grond onvei l ig gepacht. Bij de k le ine bedri jven 
komt d i t meer voor dan b i j de g ro t e re . Bovendien b l i j k t d i t vooral voor 
t e komen b i j van landbouwers gepachte grond (10 van de 14^)° Hierui t zou 
men kunnen a f le iden , dat de onvei l ige pacht vooral voorkomt b i j de k l e i n e -
re bedr i jven, waar men los land bi jpacht van c o l l e g a ' s . 
Het groots te deel van de verpachte grond i s van overheid en i n s t e l -
l ingen (28fo) en van ni e t - a g r a r i ë r s (32^). Vele ervan zi jn gevestigd in 
Kampen* zoals de "Verenigde Gasthuizen", Diaconie der Hervormde Gemeente 
en de Weeshuizen, t e r w i j l o.m. ook de Zandberg-st icht ing ( 's-Gravenhage) 
nogal wat grond in het ru i lverkavel ingsgebied Kamperveen-Zalk in bez i t 
h e e f t . 
Uit de b i j l age 11 b l i j k t dat een zeer groot deel van de door grond-
gebruikers verpachte grond in bez i t i s van een beperkte groep. Het i s de 
groep bedr i j fshoofden u i t de groot tek lasse van - 25 ha en de groep
 :van 
de C- en D-grondgebruikers (vooral de l a a t s t e ) . Tezamen verpachten z i j 
.157' van de 1.86 ha. Hiervan neemt de groep D-bedrijfshbofden meer dan een 
derdedeel.voor z i jn rekening. 
§ 5 « B e d r i j f s g e b o u w e n e n w o n i n g e n 
(Bijlagen 12, 13, 14 en 15) 
Verreweg het grootste deel (77^) van de bedrijfsgebouwen en de wonin-
gen is in eigendom bij de gebruikers zelf. Zo hebben vrijwel alle grond-
gebruikers die grond in eigendom hebben ook eigen bedrijfsgebouwen (verge-
lijk bijlage 8 met bijlage 12). 
In grafiek 3 wordt een overzicht gegeven van de doelmatigheid en on-
derhoudstoestand van en de ruimte in de bedrijfsgebouwen en de woning. 
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Graf iek 3 
BEDRIJFSGEBOUWEN EN WONING 
Percen tage der landbouwbedr i jven waarvan t 
O 10 20 ^0 40 50 60 70 80 90 100 
Doelmat igheid bedr i j f sgebouwen 
t a l r u i m t e 
t a s r u i m t e 
r u i m t e landbouw werk tu igen 
e r f r u i m t e 
onderhoud bedr i j f sgebouwen 
i d . woning 
doe lma t ighe id woning 
= goed £%%)= mat i = s l e c h t 
Bron; C u l t u u r t e c h n i s c h e Diens t 
In de g r a f i e k komt t o t u i t i n g da t de b e o o r d e l i n g "mat ig" de boven -
toon v o e r t , gevo lg t door "goed" en dat de b e o o r d e l i n g " s l e c h t " n i e t vaak 
behoefde t e worden u i t g e s p r o k e n . 
De g r o t e r e b e d r i j v e n l agen i n he t algemeen wat g u n s t i g e r i n de b e -
o o r d e l i n g dan de k l e i n e r e , maar i n a l l e g r o o t t e k l a s s e n werd weleens een 
" s l e c h t e " d o e l m a t i g h e i d a a n g e t r o f f e n . 
De doe lma t ighe id en de onde rhouds toes t and van de woningen z i j n i n h e t 
algemeen i e t s b e t e r dan d i e van de bed r i j f sgebouwen . Van een i d e a l e s i t u -
a t i e i s e c h t e r b e p a a l d nog geen s p r a k e , he tgeen o v e r i g e n s m o e i l i j k kan 
worden ve rwach t . 
§ 6 . O p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g e n ( B i j l a g e 16) 
Op één na, zijn alle bedrijven aangesloten op het elektriciteits-
net. Van deze bedrijven beschikte 2/3 deel bovendien over krachtstroom. 
Een zeer groot deel van de landbouwers, nl. 59^»heeft een telefoon-
aansluiting op het bedrijf. 
De situatie ten aanzien van de watervoorziening is aanmerkelijk on-
gunstiger. Volgens de registratiegegevens van de Cultuurtechnische Dienst 




Anderzijds blijken er, wederom volgens de registratiegegevens 
van de Cultuurtechnische Dienst, op 134 bedrijven drinkwaterbakjes 
in de stallen aanwezig te zijn. Aangezien deze bakjes pas zin heb-
ben indien een waterleiding aanwezig is, kan men hieruit afleiden 
dat op tenminste 52 bedrijven een eigen drinkwaterinstallatie aan-
wezig is. Uit deze gegevens is echter niet op te maken hoeveel be-




§ 1, B e d r i j f s t y p e e n n d g e b r u i k (Bijlage 17) 
Van de t o t a l e oppervlakte cultuurgrond die b i j de landbouwers 
(A+B-bedrijven) in gebruik i s , i s s l ech t s jfo bouwland. Het r u i l v e r -
kavelingsgebied l i g t in een typische weidebouwstreek. 
Er komen nog enkele boomgaarden voor, tezamen ruim 10 ha, maar 
dat i s voor het gebied a ls zodanig van weinig be teken i s . 
De grote en k le ine bedri jven hebben dooreengenomen, op een enkel 
groot bed r i j f na, a l l e vr i jwel dezelfde oppervlakte bouwland. Daar-
door l i g t het percentage bouwland op de kleine bedri jven hoger (8$) 
dan op de grotere (1$). Hiermee in overeenstemming hebben de b e d r i j -
ven van de C- en D-grondgebruikers gemiddeld een i e t s hoger percentage 
bouwland. 
§ 2 . V e e h o u d e r i j (Bijlagen 18 t/m 23) 
a. Runjivee 
In de b i j lagen i s gede ta i l l ee rd aangegeven hoe de rundveestapel 
i s opgebouwd. In tabel 6 zi jn een aanta l kengeta l len u i t de b i j lagen 
overgenomen en vergeleken met dezelfde kengeta l len u i t het aangrenzende 
rui lverkavel ingsgebied Hattem-Wezep. 
Tabel 6 
DE RUNDVEEHOUDERIJ (A+B) 
1 - 5 ha 
5 - 10 ha 
10 - 15 ha 
15 - 20 ha 
20 - 25 ha 
^ 25 ha 
Alle landbouw-
bedrijven 
p e r 
Kamp« 
Melkkoeien 
100 ha c u l t u u r g r o n d 
r v k . 



















. a a n t a l melkk 
p e r b e d r i j 
r v k . 
e r v . - Z a l k 







o e i e n 
f 









Bron: Cultuurtechnische Dienst, 
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In feite is er weinig of geen verschil tussen beide gebieden, 
waar het de veedichtheid betreft. Het hogere cijfer voor het gemid-
delde van alle landbouwbedrijven in het gebied Ïïattem-Wezep is ont-
staan doordat er in dit gebied meer kleine bedrijven aanwezig zijn. 
Sn3 zoals blijkt uit de tabel,, op kleinere bedrijven houdt men meer 
melkkoeien per ha dan op grotere bedrijven. 
Indien de veedichtheid wordt uitgedrukt als het aantal melkkoeien 
per 100 ha grasland (bijlage 18), dan blijken er in Hattem-Wezep 19 
stuks melkvee méér per 100 ha te worden aangehouden dan in Kamperveen-
Zalk. Dit is het gevolg van de grotere oppervlakte bouwland (voederge-
wassen) die in Hattem-Wezep aanwezig is. 
In Kamperveen-Zalk zijn slechts 24 bedrijven die minder dan 10 
stuks melkvee houden. Het aantal pinken en kalveren is aan de lage kant. 
Uit de gegevens van de Melkcontroledienst blijkt dat de melkprbduk-
tie in Kamperveen vrijwel steeds, zowel wat kilogram-opbrengst als wat 
vetgehalte betreft, behoorlijk boven het gemiddelde voor Overijssel ligt. 
In Zalk beweegt de produktie zich, zowel wat kilo's als wat het vet be-
treft, ongeveer op hetzelfde niveau als de gehele provincie. 
De stallen voor melkvee laten in het ruilverkavelingsgebied nog 
alle ruimte voor uitbreiding van de melkveestapel. Op 133 bedrijven is 
de stalruimte onderbezet, op 61 ervan zijn de stallen zelfs voor minder 
dan 75$ bezet! Anderzijds is er op 9 bedrijven sprake van een zekere 
overbezetting wat de stalruimte betreft, meestal echter met niet meer 
dan 10$. 
b. Varkens en kippen 
De varkens- en kippenhouderij heeft in het ruilverkavelingsgebied 
Kamperveen-Zalk evenals in de meeste weidegebieden weinig te betekenen. 
Zo houden 44 bedrijven er fokzeugen op. na. Slechts f- deel daarvan 
houdt 5 of meer fokzeugen. Van de 23 bedrijven met mestvarkens houden 
er 7 meer dan 10 mestvarkens, waarvan er slechts één meer dan 100 var-
kens mest. 
De kippenhouderij vertoont een soortgelijk beeld, want al zijn er 
97 bedrijven met kippen, er zijn slechts 7 bedrijven met meer dan 100 
kippen, waaronder er dan nog 3 zijn met meer dan 500 kippen. 
Hoewel deze takken van het bedrijf voor bepaalde bedrijven van een 
niet te verwaarlozen betekenis zijn, hebben de varkens- en kippenhouderij 
voor het gebied als zodanig weinig betekenis. Overigens is het opmerkelijk 
dat de grotere eenheden vooral voorkomen op bedrijven in de grootteklasse 
van 10-15 ha. 
§ 3 . M e c h a n i s a t i e e n l o o n w e r k ( B i j l a g e n 24 t /m 26) 
De veehouderij in Kamperveen-Zalk is vrij sterk gemechaniseerd en 
gemotoriseerd. Op ongeveer 2/3 deel van de bedrijven van 10 ha en gro-
ter is een trekker aanwezig. Toch is het werkpaard een nog veel voorko-
mende bron van trekkracht. Behalve 67 bedrijven met uitsluitend paarden 
hebben ook nog 11 bedrijven met een trekker paarden op het bedrijf. 
Er zijn slechts 3 landbouwbedrijven zonder paard of trekker» Zij 
behoren alle tot de categorie kleine bedrijven. 
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Bij de "overige grondgebruikers" zijn meer bedrijven zonder eigen 
trekkrachts n l . een derdédee l van de C-bedr i jven en 8 van de 14 D-be-
d r i j v e n . B i j de D-bedr i jvéh z a l i n v e e l g e v a l l e n e i g e n t r e k k r a c h t o v e r -
b o d i g z i j n , doordat een zoon daarover z a l kunnen b e s c h i k k e n . 
Tabel 7-
BEDEUTEN MET MELKMACHIÏÏ3S 
Pe rcen t age b e d r i j v e n met melkmachines 
landbouwers j o v e r i g e g rondgebru ike r s 
Aan ta l melkoeien p e r b e d r i j f : 
< 10 - . 7 
10 - 1 9 38 
2 0 - 2 9 86 
*.3p 94 „ . . . - . 
i ï ï e b e d r i j v e n 49 °" 
Al le b e d r i j v e n met - 7 melkkoeien 5~1 25 
Bron: Cultuurtechnische Dienst. 
Op omstreeks de helft van de bedrijven wordt machinaal gemolken 
(tabel 7)« Voor zover het de bedrijven met 20 of meer koeien betreft,, . 
komt dit ongeveer overeen met de landelijke cijfers. Voor de bedrijven 
met 10 - 19 stuks melkvee ligt het landelijke gemiddelde echter aanmer-
kelijk hoger. Reeds 3 jaar geleden (i960) was dit namelijk al 44%? ter-
wijl dit thans in het ruilverkavelingsgebied nog slechts 38$ bedraagt. 
Een transporteur is volgens de huidige opvattingen een werktuig dat 
op weidebedrijven onmisbaar is. Vrijwel alle bedrijven van 10 ha en gro-
ter en de helft van de bedrijven van 5 - 10 ha blijken inderdaad uitge-
rust te zijn met een transporteur. 
Slechts weinig bedrijven hebben een eigen stalmestverspreider. De 
meeste bedrij fshoo fden geven er wel de voorkeur aan de mest machinaal 
verspreid te krijgen. Dit blijkt uit het feit dat de loonwerker dit werk 
op 71 bedrijven voor hen uitvoert. 
Overigens wordt slechts in beperkte mate gebruik gemaakt van de 
diensten van een loonwerker. Het meest nog voor het persen van hooi 
(28 bedrijven) en het maaien van gras (21 bedrijven). 
Verhoudingsgewijs verricht de loonwerker op meer C— en D-bedrijven 
werk, waar trouwens de werkzaamheden eveneens vrijwel beperkt blijven 
tot stalmest verspreiden, grasmaaien en hooi persen. 
In het ruilverkavelingsgebied komt samenwerking tussen landbouwers 
in de vorm van een combinatie en/of gedeelde eigendom nauwelijks voor. 
Hét is in feite beperkt tot een tweetal landbouwbedrijven. 
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§ 4 » A r b e i d s " b e z e t t i n g ( B i j l a g e n 27 t /m 29) 
a. Omvang en samenstelling 
Niet iedere arbeidskracht die op een bedrijf werkzaam is,levert 
een gelijke arbeidsprestatie-. Om toch een indruk te kunnen krijgen van 
de op het bedrijf aanwezige arbeidskracht, worden de medewerkenden be-
oordeeld naar hun vermogen om arbeid te leveren en de tijd dat zij op 
het bedrijf werken. Zij worden daarbij vergeleken met een man in de 
volproduktieve leeftijd, die gedurende het gehele jaar, de gehele dag 
op het bedrijf werkt. Een dergelijke man wordt berekend als een volwaar-
dige arbeidskracht ( 1 v.a.k.). Bij de omrekening wordt gelet op de 
leeftijd, duur van meewerken, validiteit en het geslacht van de desbe-
treffende personen. 
De aldus berekende arbeidsbezetting wordt o.m. gebruikt bij de be-
rekening van kengetallen. In tabel 8 is een overzicht gegeven van het 
aantal ha dat gemiddeld, in de verschillende bedrij fsgrootteklassen, 
per v.a.k o wordt bewerkt. 'Ter vergelijking zijn de gegevens van het 
ruilverkavelingsgebied Hattem-Wezep opgenomen, : 
Tabel 8 
OPPERVLAKTE CULTUURGROND PER V.A.K. (A+B) 
Landbouwers 
• 1 - 5 ha 
5 - 10 ha 
10 - 15 ha 
15 - 20 ha 
20 - 25 ha 
^ 25 ha 
A l l e landbouwers 









•Zalk ! Hattem-Wezep 
3,7 






Bron: Cultuurtechnische Dienst, 
Er bestaat nauwelijks enig verschil tussen de twee gebieden. De 
afwijkingen komen slechts voor in de kleinste en de grootste grootte-
klasse die, zoals in hoofdstuk II, § 2, reeds bleek, niet vergelijkbaar 
zijn. Het algemeen gemiddelde is daardoor uiteraard evenmin vergelijk-
baar. 
Zoals algemeen voorkomt is het aantal ha per v.a.k. op de grotere 
bedrijven groter dan op de kleinere..In tabel 9 wordt aangegeven hoe-
veel v.a.k. gemiddeld per'bedrijf en hoeveel stuks melkvee gemiddeld 
per v.a.k. aanwezig zijn. Dit laatste kengetal is in een veehouderij-
gebied wellicht een bruikbaarder maatstaf voor een eerste indruk van 
de arbeidsproduktiviteit dan het aantal ha per v.a.k. 
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Tabel 9 
ABBEIDS- EN MELKVEEBEZETTING (A+B) 
1 - 5 ha 
5 - 10 ha 
10 - 15 ha 
15 - 20 ha 
20 - 25 ha 






















Bron: Cultuurtechnische Dienst, 
Tussen de grootste en kleinste bedrijven bestaat een aanzienlijk 
verschil op dit punt5 het is echter opmerkelijk dat de grootteklassen 
van 10 tot 25 ha betrekkelijk geringe verschillen in het aantal koeien 
per v.a.k. te zien geven. 
De arbeid wordt voor 55$ geleverd door de bedrij fshoofden en slechts 
voor 7% door vreemde arbeidskrachten. De zoons leveren, vooral door hun 
aandeel op de grotere bedrijven., 21^ > van de arbeid» De "overige mannelijke 
familieleden" kunnen met 1$ vrijwel buiten beschouwing worden gelaten. 
Door de echtgenoten en de dochters tezamen wordt 16% van de arbeidskracht 
geleverd. 
Het is opmerkelijk dat de vrouwen op de C- en D-bedrijven aanmerke-
lijk minder meewerken. Op de C-bedrijven wordt het meeste werk gedaan 
door vreemde arbeidskrachten, maar op de D-bedrijven doet het bedrij fs-
hoofd 71$ ervan. 
In bijlage 28 is een indeling weergegeven naar arbeidsbezettings-
typen. Hierbij is eenvoudigheidshalve het al of niet meewerken van vrou-
wen buiten beschouwing gelaten, daar dit op bijna alle bedrijven in ze-
kere mate voorkomt. 
Op bijna de helft van de bedrijven werkt het bedrijfshoofd alleen! 
Het bedrijfatype vader + zoon(s) komt eveneens in ruime mate voor, nl. op 
een der de de el van de bedrijven. Dan werkt nog l6fo met vreemd personeel en 
4$ met "overige mannelijke familieleden". 
Bij verschoidono onderzoekingen, o.a. bij de onderzoekingen van 
het L.E.I. naar het kleine-boerenvraagstuk op de zandgronden, moest worden 
geconcludeerd dat het arbeidsbezettingstype "bedrijfshoofd + (schoon)zoon(s)" 
dooreengenomen tot een zwaardere arbeidsbezetting in v.a.k. (en daarmee 
veelal tot een lager arbeidseffect) kwam dan het type "bedrijfshoofd 
+ vreemd personeel". Indien men de gegevens van bijlage 28 nader beziet, 
dan blijkt dit ook hier op te gaan voor zover de bedrijven althans klei-
ner dan 15 ha zijn. Bij grotere bedrijfsoppervlakte blijkt dit echter 
juist andersom te zijnj de bedrijven met vreemde arbeidskrachten blijken 
dan een zwaardere arbeidsbezetting te hebben dan de "gezinsbedrijven". 
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b. Vreemde arbeidskrachten 
Ondanks he't voorkomen van Véle grote bedrijven, werken er in het 
ruilverkavelingsgebied slechts 23 vaste arbeiders op landbouwbedrijven en 
nog 2 op C-bedrijven. Zij werken hoofdzakelijk op bedrijven die groter 
dan 20 ha zijn, maar er zijn toch nog 2 bedrijven tussen 10 en 15 ha, die 
een vaste arbeider hebben. 
Op 5 bedrijven wordt gebruik gemaakt van de diensten van losse arbei-
ders . . - . . • ' . 
c. Vrouwenarbeid 
In het ruilverkavelingsblok speelt de vrouwenarbeid zeker een rol 
van betekenis. Er wordt immers 1 &fo van het werk door vrouwen, echtgenoten 
en dochters verricht. Per bedrijf wordt, door hen gemiddeld nog 0,26 v.a.k. 
geleverd. 
Om een indruk te geven van de tijd die door vrouwen op het bedrijf 
wordt besteed kan hier worden vermeld, dat 0,1 v.a.k, ongeveer overeenkomt 
met 1 uur werk per dag (door vrouwen). 
: In tabel 10' is de werkzaamheid van de vrouwen op het bedrijf voor de 
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« 3> 0 K. gem. p e r 
g e l e v e r d door 








Bron: Cultuurtechnische Dienst, 
De echtgenoten zijn vrijwel over de gehele linie, uitgezonderd de 
kleinste bedrijven, ingeschakeld bij de werkzaamheden op het bedrijf. De 
dochters zijn vooral op de grootste bedrijven belangrijke werkkrachten. 
Het feit dat het hier melkveebedrijven betreft, speelt hierbij uiter-
aard wel een belangrijke rol. Het is opmerkelijk, dat de echtgenoten op de 
bedrijven van 10 - 15 ha zwaarder zijn belast dan op de andere bedrijven. 
Vermoedelijk zijn de bedrijfsomvang, fase van de gezinscyclus en het ar-
beidsbezettrngstype daar de oorzaak van. 
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§ 5 - B e d r i j f s v o e r i n g (Bijlage 30) 
Voor een inz ich t in de wijze waarop de bedri jven worden gevoerd, 
z i jn in "bijlage 30 een aantal gegevens opgenomen die daarvoor van be-
teken is z i j n . 
Er z i jn v r i j veel bedri jven die een systeem van hoo iven t i l a t i e 
toepassen. Ook het aanta l bedrijven dat vee inschaar t b i j anderen i s 
hoog t e noemen. 
De deelneming aan KI. en het Stamboek i s zeer beperkt . Opmerkelijk 
i s het lage percentage van de boeren die contact hebben met de Kijks-
landbouwvoorlichtingsdienst . Op de groots te bedri jven komt di t maar net 
boven de h e l f t . Dit daa l t dan to t 31/& voor de bedri jven van 1 0 - 1 5 ha. 






§ 1 , B e d r i j f s h o o f d e n ( B i j l a g e n 31 t /m 34) 
a . L e e f t i j d 
De gemiddelde l e e f t i j d van de landbouwers i n Kamperveen-Zalk i s , 
met 50 j a a r , aan de hoge k a n t . In t a b e l 11 b l i j k t deze dan ook hoger 
t e z i j n dan i n h e t r u i l v e r k a v e l i n g s g e b i e d Hattem-Wezep. 
Tabel 11 
LEEFTIJD BEDRIJFSHOOFDEN ( A + B ) 
P e r c . b e d r i j fsnoofden i n de l e e f t i j d van 
< 35 | 35-44 | 45-54 j 55-64 
j a a r j a a r j a a r j a a r 
* 65 
j a a r 
Gemiddelde 
l e e f t i j d 
i n j a r e n 
Rvk. Kamperveen-Zalk 13 26 









Bron: Cultuurtechnische Dienst« 
De oorzaak van de gemiddelde hoge leeftijd ligt niet zozeer aan een 
hoog percentage in de oudste leeftijdsklassen als wel in het geringere aan-
tal jonge (< 35 jaar) bedrij fshoofden. 
Op de bedrijven van 5 - 15 ha komen naar verhouding nog de meeste 
jonge bedrij fshoofden voor. De oude bedrijfshoofden worden vooral op de 
grotere bedrijven aangetroffen. 
Ook voor dit gegeven blijkt de groep bedrijven van 10 - 15 ha min 
of meer in een uitzonderingspositie te verkeren, ditmaal de "jongere" 
leeftijdsopbouw en de lagere gemiddelde leeftijd van 46 jaar. 
De D-grondgebruikers zijn per definitie ouder (gem. 68 jaar), maar 
ook de C-grondgebruikers en de landbouwers met minder dan 5 ba cultuur-
grond hebben een hoge gemiddelde leeftijd, nl, respectievelijk 58 en 57 
jaar. 
b . Onderwijs 
Omstreeks 62ff/o der b e d r i j f shoof den h e e f t a g r a r i s c h onderwi j s genoten 
i n e n i g e r l e i vorm. Dit i s , mede gez ien de l e e f t i j d s o p b o u w , een hoog p e r -
c e n t a g e . Omstreeks 2 /3 deel van hen volgde a l l e e n c u r s u s o n d e r w i j s en 
s l e c h t s een d r i e t a l de m . l . s . Het a a n t a l dat de 1 . 1 . s o bezocht b l e e f b e -
p e r k t t o t 32 , Over he t algemeen hebben meer b e d r i j f s h o o f d e n van de g r o t e -
r e b e d r i j v e n a g r a r i s c h onderwi js gevolgd dan d ie van de k l e i n e b e d r i j v e n . 
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c, Lidmaatschap landbouworganisaties 
In het ruiïverkaveïingsgebie'd i s 64$ van de hoeren "georganiseerd". 
Gezien de r e l ig i euze , gezindheid van de bevolking (b i j lage 2) wekt het 
geen verbazing dat de C.oB.T.B. 57$ van de georganiseerden omvat (37$ 
van de boeren) en de A.B,T.B. s lech ts Zfo, In het gebied b l i j k t 40$ van 
de georganiseerden te zi jn aangesloten b i j de O.L.M, Sén boer deelde 
mee l i d t e z i jn van de "Bond voor bedr i j f sv r i jhe id in de landbouw". 
De landbouwers van de grotere bedri jven z i jn s t e rke r georganiseerd 
dan hun co l l ega ' s van de k le inere bedr i jven, 
d. Beroejpen van de B- en C-grondgebruikers 
De he l f t van de B-grondgebruikers heeft een agrar isch nevenberoep 
(landarbeider;) of een beroep dat d i rec t aan de landbouw verwant i s , b i j -
voorbeeld melkr i jder . De overige B-bedrijfshoofden vinden een nevenberoep 
in de verzorgende sector of a l s lo sa rbe ide r . 
De hoofdberoepen der C-grondgebruikers geven i e t s meer v a r i a t i e 
t e zien en geven b l i j k van een geringere gebondenheid aan de landbouw. 
§ 2 , D e z o o n s v a n 1 5 j a a r e n o u d e r (Bijlagen 35 en 36) 
De "landbouwers hebben tezamen 147 zoons die 15 jaar of ouder zijn. 
Van hen werken er 97 (66$) in de landbouw. 
Dit algemene gegeven is in tabel 12 nader gedetailleerd naar de 
leeftijden der boerenzoons. 
Tabel 12 

























































Bron: Cultuurtechnische Dienst, 
Het verschil in leeftijd heeft weinig invloed gehad op de beroeps-
keuze. Slechts bij de oudste zoons is een duidelijk groter gedeelte in 
de landbouw werkzaam. 
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Van de 20^ van de 15 - 19-jarigen die onder "overige" vallen, volgt 
ongeveer l/3 deel agrarisch gericht onderwijss zodat uit deze categorie 
nog een toevloeiing tot de agrarische beroepsbevolking valt te verwach-
ten. Gezien de leeftijd, zullen er uit de groep 15 - 19-jarigen in de 
landbouw zeker nóg een aantal een ander beroep kiezen. De orde van 
grootte van het aantal dat in de landbouw werkt zal echter waarschijn-
lijk wel ongeveer gelijk zijn of worden aan die van de oudere boeren-
zoons. 
Het is een algemeen bekend verschijnsel dat het percentage van de 
boerenzoons, dat in de landbouw werkt, varieert en gewoonlijk een posi-
tieve correlatie vertoont met de bedrij fsgrootte. In tabel 13 is daar-
om de beroepskeuze van de zoons weergegeven naar de bedrij fsgrootte-
klassen van de vaders. 
Tabel 13 
BEROEPSKEUZE VAN DE BOERENZOONS (NAAR GROOTTEKLASSE) (A+B) 
Alle zoons 
- 15 jaar 


















































12 Alle zoons - 15 j aa r 147 66 22 
Bron: Cultuurtechnische Dienst 
Hoewel deze c i j f e r s onregelmatigheden vertonen in verband met het 
ontbreken van gegevens over het beroep van enkele zoons, vooral in de 
groep 1 5 - 2 0 ha, s t aa t het echter wel v a s t , dat het percentage van de 
zoons die bui ten de landbouw werken, op de groots te bedri jven het l aags t 
i s . Vrij veel zoons van grote boeren s tuderen. 
Men kan een nog be tere indruk verkr i jgen van het aantal zoons dat 
in de landbouw werkt, door na t e gaan hoe het aanta l zoons per bedr i j f 
l i g t . Bij een groot aantal zoons per bed r i j f zal er normaal gesproken 
een k l e ine r deel op het bedr i j f of in de landbouw (kunnen) b l i jven dan 



























AANTALLEN ZOONS PER BEDRIJF (A+.B) 
Gemiddeld aantal zoons van 15 jaar e„o. per bedrijf 
alle zoons 
werkzaam in de landbouw 




















Alle bedrijven 0,46 
Bron: Cultuurtechnische Dienst, 
Het is opmerkelijk dat het aantal zoons van 15 jaar en ouder op de 
kleinere bedrijven lager is dan op de grotere bedrijven. De verklaring 
hiervoor kan ten dele worden gevonden bij de leeftijdsopbouw van de be-
drij f shoo f den. Op de bedrijven < 15 ha bleken de bedrijfshoofden gemid-
deld jonger te zijn dan op de grotere bedrijven. Daardoor is het aantal 
zoons dat de 15 jaar is gepasseerd, beperkt gebleven. Er kunnen uiter-
aard nog "voldoende" zoons beneden 15 jaar aanwezig zijn, daarvan zijn 
echter geen gegevens beschikbaar. Een tweede factor die van belang kan 
zijn, is het feit dat op de kleinere bedrijven over het algemeen meer 
bedrijfshoofden zonder kinderen worden aangetroffen dan op de grotere 
bedrijven. 
Wat echter het meest spreekt uit deze groepering van verhoudings-
getallen is wel dat het aantal boerenzoons dat niet zelfstandig in de 
landbouw werkt, ongeacht wisselingen in het totale aantal zoons per be-
drijf, een zeer sterke positieve correlatie vertoont met de bedrijfs-
grootte, 
b. De___kans_ om _ zei f standig te worden 
Het is van belang te weten hoe het staat met de kansen van de in 
de landbouw werkende zoons om zelfstandig te worden in het eigen (be-
perkte) gebied, hier dus het ruilverkavelingsgebied Kamperveen-Zalk. 
Uit de leeftijdsopbouw, zowel van de bedrijfshoofden als van de 
zoons, is wel gebleken dat men in het algemeen niet op jonge leeftijd 
zelfstandig wordt. Naar schatting (exacte gegevens zijn niet beschik-
baar) zal de bedrij fsaanvaarding gemiddeld in het 32e levensjaar plaats-
hebben. 
Hoewel de groepbedrijfshoofden gemiddeld een vrij hoge leeftijd 
heeft, is het aantal werkelijk oude bedrijfshoofden (- 65 jaar) toch 
beperkt (8%). Wij kunnen dan ook de leeftijd van overdracht van het 
bedrijf schatten op gemiddeld 65 jaar. Dit betekent dat gemiddeld per 
jaar 1/33 deel van de bedrijven vrijkomt voor gemiddeld 1/17 deel van 
de potentiële opvolgers, de niet zelfstandig in de landbouw werkende 




drijf niet zelfstandig in de landbouw werken, dan "bestaat er (theore-
tisch) een evenwichtssituatie; voor ieder vrijkomend bedrijf is er dan 
één opvolger. 
Dit cijfer blijkt echter (tabel 14) 0,46 te bedragen. Er zijn dus 
minder potentiële opvolgers beschikbaar dan waarvoor bij de thans be-
staande verhoudingen plaats is, In dat geval verschuift de evenwichts-
situatie automatisch volgens de gebruikelijke lijnen; minder bedrijven 
en/of de opvolgers hoeven minder lang te wachten en/of het bedrijfs-
hoofd blijft langer op het bedrijf. 
Aangenomen dat het aantal bedrijven en de periode waarover de hui-
dige bedrij f shoo f den zelfstandig blijven niet veranderen, zal de "onder-
bezetting" 0,46 potentiële opvolgers per bedrijf kunnen leiden tot een 
verkorting van de wachtperiode van 17 "tot ca,. 15 jaar. In dat geval zal 
men dus gemiddeld op 30-jarige leeftijd zelfstandig kunnen worden, 
c . Onderwies 
. Van de 147 boerenzoons van - 15 j aa r i s van 19 n ie t bekend of z i j 
voortgezet onderwijs hebben gevolgd. Van de overigen hebben er s l ech t s 
26 (ca . 20^) geen voortgezet onderwijs. Van hen werken er 18 in de land-
bouw. 
Er z i jn 68 zoons die niet ze l f s tand ig in de landbouw werken, van 
wie het gevolgde voortgezet onderwijs bekend is5 51 v a n ken volgden 
agrar i sch onderwijs (waarvan 49 me"t dagonderwijs) en één jongen bezocht 
de l . t . s . 
Hoewel n ie t ideaa l , kan toch worden ges te ld dat een hoog percentage van 
de boerenzoons in de landbouw goed vakonderwijs ontvangt of heeft ontvangen. 
Van de 33 bui ten de landbouw werkende zoons hebben er 8 nog agrar i sch 
dagonderwijs gevolgd, t e r w i j l 12 van hen meer doelgericht onderwijs, h e t -
z i j vakonderricht hebben ontvangen. 
d. Zoons van C- en D-grondgebruikers 
Ér bes taa t een merkwaardige overeenkomst in de beroepskeuze van de 
in de landbouw werkende zoons van de C-grondgebruikers (4 van de 9 zoons) 
en hun vaders . Drie van hen werken namelijk gedee l t e l i jk in en gedee l t e -
l i j k bui ten de landbouw; 
Slechts 6 zoons (van de 22) van D-grondgebruikers werkten in de land-
bouw. Van hen hebben er 4 een eigen bedr i j f , deze genoten a l len £>p één na) 
landbouwonderwijs. 
§ 3 . B e d r i j f s o p v o l g i n g (Bijlage 37') 
Tijdens de r e g i s t r a t i e door de Cultuurtechnische Dienst z i jn aan de 
grondgebruikers een aantal vragen ges te ld over de bedr i j f sopvolging. De 
bedoeling daarvan was enig inz icht t e verkr i jgen in de gedachten die over 
d i t onderwerp b i j de betrokkenen bes taan. In b i j l age 37 z i jn de r e s u l t a t e n 
daarvan in tabelvorm weergegeven. 
Aangezien mag worden aangenomen dat het merendeel van de bedr i j f s -
hoofden van 50 j aa r en ouder binnen 15 j a a r het bed r i j f zal overdragen, 
i s aan deze ca tegor ie speciale aandacht bes teed. 
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Van de 72 landbouwers die in deze groep voorkomen? gaven er 23 
geen antwoord op de vraag of er al een opvolger was aangewezen. Van 
de overigen was dit bij 38 wel en bij 11 gevallen (nog) niet gebeurd. 
Het merendeel van de aangewezen opvolgers was tussen de 20 en 30 jaar. 
Een tweetal toekomstige opvolgers was nog geen 15 jaar. 
Verreweg de meeste aangewezen opvolgers (79$>) hebben agrarisch 
onderwijs genoten. Dit komt vrij nauwkeurig overeen met het percentage 
met agrarisch onderwijs van alle niet zelfstandig in de landbouw wer-
kende zoons (75f0)» Er is in dit opzicht dus geen sprake van een selectie. 
Bij de C-bedrijven is er slechts één waar geen opvolger was.aange-
wezen, overigens gaf slechts de helft van de C-bedrijfshoofden antwoord 
op deze vragen. 
Op de D-bedrijven z i jn er naar verhouding u i t e r aa rd veel zonder aan-
gewezen opvolger (6 van de 14). De a.angewezen opvolgers waren b i jna a l len 
30 j a a r of ouder. 
Alleen b i j de G- en D-grondgebruikers kwam het voor dat z i j meer dan 
opvolger aanwezen (2 gevallen)„ 
§ 4 . V e r p l a a t s i n g e n v e r g r o t i n g (Bijlage 38) 
Bij dé verzameling van de gegevens door de Cultuurtechnische Dienst 
werd ook 'geïnformeerd naar de be langs te l l i ng b i j de grondgebruikers 
voor vergrot ing en/of ve rp laa t s ing van het bedr i j f . Op één enkel t w i j f e l -
geval na, had geen van de C- en D-bedrijfshoofden in t e re s se voor vergro-
t i n g of ve rp laa t s ing , een v r i j duidel i jke u i t spraak dus voor deze ca t e -
gorieën. 
Bij de landbouwers l ag d i t geheel anders . Vooral voor vergro t ing 
van het bedr i j f bes taa t veel be l angs t e l l i ng , n l . op 83 van de 153 b e d r i j -
ven waarvan deze gegevens bekend z i j n . De bedri jven van 5 - 20 ha staan 
h i e r b i j wel vooraan. 
Verplaatsing binnen het blok heeft meer be l angs t e l l i ng (42) dan ver -
p l a a t s i n g naar de IJsselmeerpolders (25), Deze l a a t s t e z i jn echter nog 
weer meer in t rek dan andere domeingronden (17)« Twijfel omtrent ve rp l aa t -
sing wordt vooral aangetroffen op de bedri jven van 5 - 2 0 ha. 
Aan de antwoorden op deze vragen mag men nog geen al t e grote waarde 
toekennen. Men kan immers in het algemeen de consequenties nog n ie t over-
zien en i s n ie t voldoende bekend met de mogelijkheden. Bovendien i s men 
door het antwoord dat wordt gegeven geenszins gebonden. 
Ondanks deze beperkingen kan worden opgemerkt, dat in het r u i l v e r -
kavelingsgebied Kamperveen-Zalk veel be l angs t e l l i ng bes taa t voor vergro-
t ing van de bedr i jven. Ook voor verp laa t s ing van het bodr i j f i s een ruime 




1 . De omvang van do bevolking van het ruilverkavelingsgebied is tussen 
1947 en i960 vrijwel niet veranderd (+ 3$)
 0 Het aantal woningen steeg 
echter zowel in de kernen (+ 17$) als daar buiten (->- 4$). 
De beroepsbevolking werkt voor 2/3 deel in de landbouw. Van de 
overigen pendelt 2/3 deel, voornamelijk op Kampen en Zwolle. 
2. In het blok hebben het grote en het middelgrote bedrijf de overhand. De 
gemiddelde oppervlakte van de bedrijven van landbouwers is 17? 8 ha. 
3. Het aantal kavels is in alle grootteklassen vrijwel gelijk (5-3 per be-
drijf). Voor de kleinere bedrijven is de kavelgrootte kleiner dan voor 
de grotere;; gemiddeld bedraagt deze 3?3 ha. 
. 4. Er zijn 34 volledige pachtbedrijven en 2.1 bedrijven waarop alle in ge-
bruik zijnde grond eigendom is. Meer dan de helft van de cultuurgrond 
wordt gepacht. Hiervan is 14$ onveilige pacht. 
5» Alle bedrijven, op één na, hebben de beschikking over elektriciteit. 
Slechts 82 van de 156 bedrijven zijn aangesloten op het waterleidingnet. 
6. Het blok ligt in een typisch weidegebied, er is slechts 3$ bouwland. 
Bij de veebezetting spelen de varkens- en de kippenhouderij slechts op 
enkele bedrijven een rol van betekenis. De melkveehouderij is verreweg 
het belangrijkste. Er worden gemiddeld 17?6 stuks melkvee gehouden per 
bedrijf. 
7. Er zijn iets meer bedrijven met trekkers dan met paarden en op ongeveer 
de. helft van de bedrijven wordt machinaal gemolken. 
8. Er wordt een beperkt gebruik gemaakt van de diensten van loonwerkers. Het 
betreft hoofdzakelijk werkzaamheden als stalmest verspreiden, hooi persen 
en grasmaaien. 
9« Op bijna de helft van de bedrijven werkt alleen het bedrijfshoofd, al da.n 
niet bijgestaan door zijn vrouw. Op 16 bedrijven wordt met vreemd perso-
neel gewerkt. Gemiddeld zijn er per bedrijf 1,62 v.a.k. aanwezig. Hier-
van worden er 0,26 v.a.k. geleverd door de echtgenoten en dochters. 
Per v.a.k. worden 10,9 stuks melkvee gehouden. 
10, In het gebied werken 25 vaste landarbeiders, waarvan 2 op C~bedrijven. 
Op 5 bedrijven werkt men met losse arbeiders. 
11. Op vrijwel alle bedrijven werkt de echtgenote mee, zij het in beperkte 
mate. Op de bedrijven van 10 - 15 ha werkt zij meer uren per dag op het 
bedrijf dan op de andere bedrijven. Hoe groter het bedrijf, hoe meer de 
dochters meewerken. 
12, Het contact met de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst en de deelneming aan 
K.I. en het Stamboek zijn beperkt, 
13. De leeftijdsopbouw van de bedrijfshoo fden is "oud"; er zijn dus relatief 
weinig jonge bedrijfshoofden. Op de bedrijven van 5 ~ 15 ha zijn de be-
drijfshoofden naar verhouding jonger dan op de grote bedrijven. 
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14« In totaal ontving 2/3 deel van de bedrijfsnoofden agrarisch onderwijs? 
voornamelijk cursusonderwijs. Het agrarische onderwijs werd verhoudings-
gewijs door meer bedrij fshoofden van grote dan van kleine bedrijven 
gevolgd. 
15o De landbouworganisaties tellen èAffo van de boeren uit het blok onder 
hun leden. De C.B.T.B. heeft de grootste afdeling (57^)? gevolgd door 
de O.L.M. (40$). 
16. Twee derdedeel van de boerenzoons van 15 jaar en ouder werkt in de land-
bouw. Er is in de beroepskeuze, mede gelet op de schoolgaanden, weinig 
verschil tussen de leeftijdsklassen. Het aantal niet zelfstandig in de 
landbouw werkende zoons (de zogenaamde potentiële opvolgers) stijgt met 
de bedrij fsgrootte. 
17» Wat betreft de. opvolgingssituatie kan men stellen dat bij gelijkblij-
vende overige omstandigheden de boerenzoons in de'komende periode tot 
2 jaar korter zullen behoeven te wachten op een eigen bedrijf-
18, Van de niet zelfstandig in de landbouw werkende zoons heeft 75$> agra-
risch onderwijs gevolgd, op twee gevallen na was dit.steeds dagonderwijs. 
19, Van de 72 bedrijven waar de overdracht binnen 15 jaar kan worden ver-
wacht (bedrijfshoofd 50 jaar of ouder) was op ruim de helft een opvol-
ger aangewezen en in 11 gevallen (nog) niet. De anderen gaven geen ant-
woord. 
20, Er bestaat in het ruilverkavelingsgebied Kamperveen-Zalk veel belang-
stelling voor vergroting van de bedrijven. Ook verplaatsing van de be-
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Bronnen: C.B.S.j Volks- en "beroepstelling 1947 
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•Ho o ge- ! Zuid-
weg f einde 
Zalk ! ^ spreide 
! huizen 
Bevolking totaal 
Perc. É.-K. ' , " ' 
Perc. ;N.H.; . 
Perc, Ger. 
Perc. overige kerkgenootschappen 
























Mannelijke beroepsbevolking totaal 
Perc. landbouw 
Perc. nijverheid 
Perc. handel en verkeer 
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Aantal landarbeiders ) 
Aantal woonforenzen 
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GEHE Gl ST BEERDEN 
Aantal g e r e g i s t r e e r d 
g e ë n q u ê t e e r d 
i n de beroepsgroep 
A ! B ! C ; D 
t o -
t a a l 
n i e t 
geënquê-









































































































































































Alle groot teklassen 146 10 15 177 14 






1 - 5 ha 
5 - 1 0 ha 
:
 10 - 15 ha 
:
 1 5 - 2 0 ha 
2 0 - 2 5 ha 
à
 25 ha 
a l l e landbouwers 
Dverige 
g r o n d g e b r u i k e r s : 
3 . < 1 ha 
^ 1 h a 
t o t a a l 
D. < 1 ha 
^ 1 ha 
t o t a a l 
alle 
g r o n d g e b r u i k e r s 
..,A a 
t o - j 






















































































r i j , v e n 
......:.....Jcavels 
•
 ? 8 }; 9 j"10: 
_ _ _ _ 
4 2 1 -
5 3 - -
3 4 5 -
6 2 1 -
3 4 1 3 
21 15 8 3 



































k a v e l s 
gem. p e r 














Gem. k a -
v e l g r o o t -
t e i n ha 
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B i j l a g e 6 
VERKAVELING ( B ) 
Aanta l k a v e l s 
t o - j in j in e i g e n - ] i n 
t a a l jeigendom jdom/pacht j.pacht 
Gein, g r o o t t e i n ha van k a v e l s 
t o -
t a a l 
i n 
eigendom 
i n e i g e n - ! i n 
dom/pacht jpach t 
Landbouwers: 
1 - 5 ha 
5 - 1 0 ha 
10 - 15 'ha 
15 - 20-ha' 
20 - 25 ha 



















































2","7" a l l e landbouwers' 
Ov. g r o n d g e b r u i k e r s : 
C. < 1 ha 
43 
^ 1 ha 
totaal 
D. < 1 ha 
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B i j l a g e 7 
VERKAVELING (C) 









in de rvk. |el— 







1 - 5 ha 
5 - 10 ha 
10 - 15 ha 
15 - 20 ha 
20 - 25 ha 
































"167" alle landbouwers 
Overige grondgebruikers: 
C. < 1 ha 
* 1 ha 
t o t a a l 
D, < 1 ha 
à
 1 ha 
t o t a a l 
































EIGENDOM EN PACHT 
t o -
t a a l 
Aanta l g rondgebru ike r s 
m e t c u l t u u r 
100% in 
eigendom 
^ 50% in 
eigendom 
_g_r o n d 
> 50% |100% 
gepacht Jgepacht 
Opp. 
c u l t , -
grond 
i n ha 
Pe rcen t age 





Landbouwer s : 
1 - . 5 ba 
5 - 1 0 ha 
1,0 - 15 ha 
15 - 20 :ha 
2 0 - 2 5 ha 




















































"58" a l l e landbouwers 156 
Ov. g rondgeb ru ike r s 




* 1 ha 
totaal 
< 1 ha 




















































1 - 5 lia 
5 - 10 ha 
10 - 15 ha 
15 - 20 ha 
20 - 25 ha 
s* 25 ha 
11e landbouwers 
v . grondgebruikers: 
C. < 1 ha 
^ 1 ha 
t o t a a l 
D.- < 1 ha 
* 1 ha 




















P e i ' c e 
schr i f te 
t o - : 















v e i -















n t a g 
' l i j k 
on-















e g r o n d g e 
mondeling 
t o -















v e i -































p a c : h t 
t o t a a l 
v e i -
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B i j l a g e 10 
AARD VAN DE PACHTCOFTEACTEN 
Opp. 
g e -
p a c h -
t e 
grond 
i n ha 
P e r c e n t a g e g r o n d g e p a c h t v a n 
l a n d - o f 
t u i n -
bouwers 
v e i -
l i g 
on-
v e i -
l i g 
( schoon) -
ouders 
v e i -
l i g 
on -
v e i -
l i g 
f a m i l i e 
v e i -
on-
v e i -
l i g j l i g 
o v e r i g e 
p a r t i -
c u l i e r e n 
j on -
v e i - j v e i -
















1 - 5 iia 
5 - 10 ha 
10 - 15 ha 
15 - 20 ha 
20 - 25 ha 


























































o alle landbouwers 1614 
Overige 
grondgebruikers : 
C. < 1 ha 
^ 1 ha 
totaal 
D. < 1 ha 

















































































Oppervlakte verpachte grond in ha 





in de rvk. ( el~ 
Hattem-Wezep j ders 
Landbouwers: 
1 - 5 ha 
5 - 10 ha 
10 - 15 ha 
15 - 20 ha 
20 - 25 ha 
&




















Té" alle landbouwers 
Overige grondgebruikers 
C. < 1 ha 
* 1 ha 
totaal 
< 1 ha 

























186 159 21 






1 - 5 ha 
5 - 10 ha 
10 - 15 ha 
15 - 20 ha 
20 - 25 ha 





C. < 1 ha 
^ 1 ha 
totaal 
D. < 1 ha 






























































































































































































1 ) 5 bedrijven zonder bedrijfsgebouw,, 
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B i j l a g e 13 
.INRICHTING BEDRIJFSGEBOUWEN 
x o -
t a a l 
A a n t a 1 b e d r i j f s g e b o u w e n 
met s t a l r u i m t e 
i ma-
goed | t i g s l e c h t 
onbe-
kend 
met t a s r u i m t e 
goed 
ma- ; 
t i g j s l e c h t 
onbe-
kend 




t i g j s l e c h t jkend 
iridbouwers : 
1 - 5 ha 
5 - 10 ha 
10 - 15 ha 
15 - 20 ha 
20 - 25 ha 
































































9 Lie landbouwers 156 45 103 29 121 
r e n se 
rondgeb ru ike r s : 
< 1 ha 
*= 1 ha 
totaal 
< 1 ha 
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STALINRICHTIÏÏG EU ERF 
Bijlage 14 
Landbouwers: 
• 1 - -.5 ha 
5 - 10 ha 
10 - 15 ha 
15 - 20 ha 
20 - 25 ha 
s= 25 ha 
alle landbouwers 
Overige grondgebruikers: 
C, < 1 ha 
^ 1 ha 
totaal 
D. ' < 1 ha 




















































































































































































WONINGEN VAN GRONDGEBRUIKERS 
ndbouwers: 
1 - 5 ha 
5 - 10 ha 
10 - 15 ha^ 
15 - 20 ha 
20 - 25 ha 
&
 25 ha 
Ie landbouwers 
e r i g e 
o n d g e b r u i k e r s : 
< 1 ha 
^ 1 ha 
t o t a a l 
< 1 ha 
- 1 ha 
t o t a a l 
Ie 




b r u i -





























A a n t 































































w 0 n i n g e n 
j e lma t ighe id 
ma-





























































1 ma— ! 












































1) 2 grondgebruikers zijn inwonend; van 1 grondgebruiker geen gegevens. 
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B i j l a g e 16 
NUTSVOORZIENINGEN 
Landbouwers: 
1 - 5; ba . 
5 -r. 10:ha | 
10 - 15 ha 
15 - 20 ha 
20 - 25 ba 
^ 25 ha 
alle landbouwers 
Overige grondgebruikers: 
C. < 1 ha 
^ 1 ba 
totaal 
D. < 1 ha 























































































• • 1 - 5-ha 
5 - 10 ha 
.10 - 15 ha 
15 - 20 ha 
20 - 25 ha 
^ 25 ha 
alle landbouwers 
Overige grondgebruikers: 
C. < 1 ha 
^ 1 ha 
totaal 
D. < 1 ha 





























































































































1 - 5 ha 
5 - 10 ha 
10 - 15 ha 
15 - 20 ha 
20 - 25 ha 













































"z'ö alle landbouwers 
Overige 
grondgebruikers ; 
C. < 1 ha 
^ 1 ha 
totaal 
D. < 1 ha 



































































1 - 5 ha 
5 - 10 ha 
10 - 15 ha 
15 - 20 ha 
20 - 25 ha 
































17,6 ille landbouwers 
)vcrige grondgebruikers: 
/. < 1 ha 
24 79 36 14 
à
 1 ha 
t o t a a l 
3. < 1 ha 
^ 1 ha 
t o t a a l 






















































1957 1958 1959 i960 1961 




271 318 349 38O 310 
392 421 478 473 422 
69963 75113 80193 83442 85641 




4007 4247 4441 4349 4458 
4072 4125 4199 4248 4382 
4125 4170 4277 4279 4356 




3,90 3,87 3,92 3,87 3,93 
3,83 3,82 3,86 3,78 3,83 
3,85 3,84 3,87 3,85 3,91 




MELKVEESTALLING. OP LANDBOUWBEDRIJVEN 
Aanta l melkkoeien p e r 
< 10 
10 - 19 
20 - 29 
ä 30 
t o t a a l 
b 3 d r i j f : 
t o -















a l b e 
s t a l r u i m t e 







d r i j v e n 
voor melkkoeien 







t e k l e i n 












Geheel bezet = aanwezige stalruimte (uitgedrukt in aantal plaatsen 
voor melkvee)is gelijk aan melkkoeien per bedrijf. 
Niet geheel bezet = aanwezige stalruimte groter dan aantal melkkoeien 
per bedrijf. 
Te klein = aanwezige stalruimte kleiner dan aantal melkkoeien 
per bedrijf. 




STALEUIMTE VOCE VAARZEN EN PINKEN OP LANDBOUWBEDRIJVEN 
A a n t a l b e d r i j v e n 
t o -
t a a l 
met s t a l r u i i n t e .voor-
vaa rzen en 'p inken 
n i e t i 
g e - | g e -
h e e l jheel 
b e - | b e -
ze t jzet 
t e ien geen 
w e i - vaa rzen 
n i g Ien 
ruim-.-pinken 
t e [aanwezig 
zonder s t a l r u i m -
t e voor v a a r z e n 
en p inken 
met | zonde r 
v a a r - j v a a r -
zen i zen 
en j en 
p inken j p inken 
Aantal melkkoeien per bedrijf: 
< 10 24 7 3 1 4 
10 - 19 78 41 7 10 8 
20-29 36 22 3 8 1 
^30 18 9 1 6 










1 - 5 ha 
5 - 10 ha 
10 - 15 ha 
15 - 20 ha 
20 - 25 ha 
* 25 ha 





































































































65 i l I e landbouwers 
)verige grondgebruikers; 
3. • < 1 ha 
à
 1 ha 
totaal 




















































PAARDEN EU TREKKERS 
Landbouwers: 
1 - . 5 ha 
5 - iö ha 
1 0 - 1 5 ha 
15 - 2.0 ha " 
10 - ' 2 5 ha 
^ 25 ha 
a l l e landbouwers 
Over ige g r o n d g e b r u i k e r s : 
C. < 1 ha 
^ 1 ha 
t o t a a l 
D. < 1 'ha 
^ 1 ha 
t o t a a l 
A l l e g rondgebru ike r s 
Aantal b e d r i j v e n 
t o -















t r e k -

































a a n t a l 
werkpaarden 















Aant a l 
b e d r i j v e n 
zonder 
















b e d r i j v e n 
met paarden 





















1 - 5 lia 
5 - 1 0 ha : 
10 - 15 ha 
15 - 20 ha 
20 - 25 ha 
à
 25 ha 
a l l e landbouwers 
Overige 
grondgebruikers : 
C. < 1 ha 
28
 1 ha 
t o t a a l 
D. < 1 ha 
* 1 ha 




t a l 
b e -





















































t a l b e d 1 















































































v e n t i -










































WERK DOOR DERDEN 




















' 1 : - 5 ha combinatie 
loónwerker 
5 - 10 ha 
10 - 15 ha 
• 15 - 20 ha 
20 - 25 ha 












C. - 1 ha loónwerker 
D«, < i ha 






















































































1 - 5 ha • 
5 - . 1 0 ha . 
10 - .15 ha . 
1.5 - 20 ha 
20 - 25 ha 
^ 25 ha 
il I e landbouwers 
)ve r ige 
g rondgebru ikers : 
Î. < 1 ha 
^ 1 ha 
t o t a a l 
).. < 1 ha 
^ 1 ha 
t o t a a l 
l i l e g rondgeb ru ike r s 
Aant a l 
b e -

















b e - . 

















l e c h t -

































i n °jo g e l e v e r d door 
eren 
jdoch-































































v . a . k . 
p e r 
bedrijf 















ha p e r 
mannelijk 



















B i j l age 28 




bedr i jven 
•• "i1"*"1 •••"•"' 





Gemiddeld v.a.k. per bedri jf 
1 \ 5 
- i -
5 ! 10 







20 i i 
- | 5s ! 
25 | 25 





Bedr i j fshoofd al leen 
Bedr i j fshoofd + (schoon)zoon(s) 
Bedr i j fshoofd + vreemd personeel 
Bedr i j fshoofd + inwonende mann. faut.leden 
Overige typen 
3 24 22 13 5 4 71 0 , 8 0 1 , 1 1 1 , 2 7 1 , 2 7 1 , 2 3 1 , 9 0 0 , 9 7 0,26 
- 6 9 1 1 1 5 9 50 - 1,60 1,85 1,85 1,93 2,06 1,64 0,24 
- - 3 2 7 13 25 - - 1,64 1,85 2,06 2,56 1,94 0,31 
- 1 3 - - 2 6 - 1,40 1,35 - - 1,38 1,20 0,17 
- - 2 1 - 1 4 - - 1,18 1,00 - 3,50 1,65 0,06 
1) Eventuele vrouwenarbeid is bui ten beschouwing gebleven b i j de v a s t s t e l l i n g van het 
arbe idsbezet t ingstype. 











Î - 5 ha 
5
 r 10 ha 
10 - 15 ha 
15 - 20'ha 
20 - 25 ha 
à= 25 ha 
e landbouwers 
rige grondgebruikers: 
< 1 ha 
^ 1 ha 
totaal 
< 1 ha 
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BEDRIJFSVOERING 
A a n t a l b e d r i j v e n 
t o -
t a a l 
met 
een 
h o o i -







h o o i -
v e n -
t i -
l a t . i e 
da t vee Idat vee 
m - i m -
s c h a a r t j s chaa r t 





v o e -
d e r -
r a n t -
soen 
b e r e -
k e n t 
met 
d e e l -
name 
K . I . 
met 













t a c t 
h e e f t 
met 
E . L . -
V.D. 
ndbouwers: 
1 - 5 ha 
5 - 10 ha 
10 - 15 ha 
15 - 20 ha 
20 - 25 ha 



































































a l l e l a n d -
bouwers 156; 34 47 49 33 36 42 106 55 
Over ige grond-
g e b r u i k e r s : 
C. < 1 ha 
^ 1 ha 
t o t a a l 
D. < 1 ha 
^ 1 ha 
t o t a a l 
A l l e grond-



































































in de leeftijdsklasse 
35-44 
j a a r 
45-54 | 55-64 | * 65 
j a a r j j a a r j j a a r 
Gemiddelde 
l e e f t i j d 
i n 
j a r e n 
Landbouwers : 
1 - 5 ha 
5 - 10 ha 
10 - 15 ha 
15 - 20 ha 
20 - 25 ha 















































•5Ö" a l l e l and touwers 
Ove r i ge g r o n d g e b r u i k e r s ; 
C. < 1 ha 
*• 1 ha 
totaal 
D. < 1 ha 
* 1 ha 
totaal 







































1) Van 1 bedrijfshoofd leeftijd onbekend. 




ONDERWIJS VAN DE BEDKIJFSHOOFDEN 
Landbouwers: 
1 - .5 ha 
5 - 10 ha 
10 - 15 ha 
15 - 20 ha 
20 - 25 ha 
^ 25 ha 
alle landbouwers 
Overige grondgebruikers: 
C. < 1 ha 
^ 1 ha 
totaal 
D. < 1 ha 



























































































LANDBO W O E GANISATIE S 
Landbouwers: 
1 - 5 ha 
5 - 10 ha 
10 - 15 ha . 
15 - 20 ha 
20 - 25 ha 
^ 25 ha 
alle landbouwers 
Overige grondgebruikers: 
C. < 1 ha 
> 1. ha 
totaal 
D. < 1 ha 
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DE NEVENBEROEPEN VAN DE B- EN HOOFDBEROEPEN VAN DE C-GEENQUETEERDEN 
Aantal geënquêteerden in de beroepsgroep 
B- . 
C 
| zonder j j 
totaal I cultuurgrond j <1 ha j -1 ha 
Melkrijder 
Land- en bosarbeider 
Loonwerker 



























1 - 5 ha 
5 - 10 ha 
10 - 15 ha 
15 - 20 ha 
20 - 25 ha 
^ 25 ha 
al le landbouwers 
Overige grondgebruikers: 
C. <1 ha 
* 1 .ha 
totaal 
D. ' < 1 ha 
M ha 
totaal 








































































































































































































































1) Van 5 bedrijven geen gegevens. 
2) 1 bedrijf met 2 of meer opvolgers 




VERGROTING EN VERPLAATSING 
Landbouwers: 
1 - 5 ha 
5 - 10 ha 
10 - 15 ha 
15 - 20 ha 




C. .. < 1 ha 
^ 1 ha 
totaal 
D. < 1 ha 























































































































































































1) Van 5 bedrij fshoofden geen gegevens. 
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1 5 - 1 9 jaar 
20 - 24 jaar 
25 - 29 jaar 
30' - 34 jaar 
3 5 - 3 9 jaar 
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Onderwijs van de zoons: 
1.1. s. 1 - 1 
m.l.s. 1 - 1 
landbouwcursus 5 2 3 
techn. dagonderwijs 7 3 4 
overig dagonderwijs 2 2 -
niet-agrar. cursus 1 - 1 
geen 14 3 . 11 
1 1 
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